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-Force Vhration TestOTohoku Unjv.Arch･20DD:1.4Hz)-
即　哨　40　訪　f3　25　20　1 5　1 0　6　0即
(a)改修前並進1次モード
-Force Vibration Tegtく1bhoku Unb.Arch･20m :1.725Hz)-




- Force tnbr8t ion Test的hoku Un iv. Arch2000:2.05 Hz)-
印　嶋　伯　諏　調　26　m　1 5　1　5　05
(b)改修前ねじれ1次モード











改修前 弌ﾈ?ﾎ2??C前 弌ﾈ?(b??C後 
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方向 豫?ｩ5?改修前 刮?C後 
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KOM]lRs･ {X,-IXx;OXI {Y,-Iyy;oy) 6=(Coo)
(1.2)
ここに､ X :構造物のX方向の変位､ X,, :X方向のロッキングによる頂部変位､ xo :X方
向のスウェイ変形､ y :構造物のy方向の変位､ yq :y方向のロッキングによる頂部変位､






















Kh-Q /ul-(車u･･.)/ul Kr-M ,01-(02妾]･el･02妾m･u･h･･hJ)′ei (1･4,
Kh,Kr:スウェイバネ､ロッキングバネ　Q,M :基礎底面におけるせん断力とモーメント

























































両帝 ?而訂 几ﾉ.? 
(a)桁行方向中央
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